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LES «BACTERIOLISINES ESPECIFIQUES» DE TURRO I ELS 
«FERMENTS DEFENSIUS» D'ABDERHALDEN 
1914-1915. Pr imer any de la guerra gran. 
L'establiment del conflicte armat ens va tor-
nar d'Alemanya En MANUEL DALMAU, que ha-
via treballat durant varis mesos a Halle en el 
laboratori d'ABDERHALDEN. Les facilitáis que 
aleshores gaudíem a casa nostra varen fer pos-
sible que E N DALMAU professés al laboratori de 
Fisiologia de la Facultat de Medicina, un cur-
set de Química Biológica especialment orientat 
cap a la divulgado de les teories i de les téc-
niques que allí havia aprés. No cal dir amb 
l'interés que fou rebut i com a l'entorn d'a-
quella malaguanyada figura es va agrupar lo 
mes selecte deis nostres estudiosos en qües-
tions biológiques. 
Quines eren les novetats que ens portava de 
les vores del Saale ? Qué és el qué A B D E R H A L -
DEN entenia per ferments defensiusf És cosa 
sabuda que, amb anterioritat a aquest investi-
gador, els fisiólegs estaven quasi unánimement 
conformes a suposar l 'organisme com un clos 
tancat que es nodreix de substancies que no 
solament han d'ésser solubles en el seu medi 
intern, sino que han de teñir una configuració 
que li sigui propia. No n'hi ha prou amb, per 
exemple, convertir les albúmines en peptones 
perqué aqüestes siguin admeses en el recanvi 
alimentici; és imprescindible desintegrar-Íes 
més profundament fins a reduir-les a uns 
wocs constructius", del tipus deis aminoácids, 
e l s quals son reagrupats en l'interior del eos 
h n s a constituir noves substancies de caire pro-
1}1 h per tant, aptes per al metabolismo El bu-
c l e l l amb els seus ferments i els de les glán-
*es anexes, desintegra tot lo éstrany fins a 
^duir-ho a una barreja indiferent ele blocs 
constructius senzills, i les cél-lules intestinals i 
les del fetge completen aquesta degradado i la 
corregeixen si és necessari; mentrestant, ja es 
va fent la reconstrucció, els nous complexes 
passen a la linfa i aquesta és, en darrer ter-
me, com una capa protectora de les vies circu-
latóries on tot es nivella i s'aplana fins a re-
duir-ho a propi i homóleg de la sang. Sola-
ment en aquesta condició, la materia alimenti-
cia pot ésser abocada al torrent circulatori sen-
se produir trastorns en l'organisme. 
Pero, diu ABDERHALDEN, qué passará si per 
via parenteral per un camí extraintestinal in-
troduim en un eos viu una substancia que li 
sigui estranya ? Si és un cristal-bidé senzill, una 
sal mineral per exemple, que no intervingui 
en el recanvi nutritiu, será rápidament elimi-
nat pels ronyons; si és una substancia mes 
complicada, l'organisme procurará assimilar-
se-la desintegrant-la en blocs constructius sem-
blants ais produíts en la digestió intestinal. 
Aquesta degradació solament podem explicar-
la, en l'estat actual deis nostres coneixements, 
per mitjá de Taparidó de " fe rments" que, en 
actuar sobre les esmentades matéries, les con-
vertirán en innócues i aprofitables per a l'or-
ganisme i, per tant, el preservaran de llur ac-
ció perjudicial: son aquests els denominats, 
per ABDERHALDEN, "ferments defensius". 
Així. si per via intravenosa injectem saca-
rosa a un animal com que aquest sucre no és 
utilitzable sense que perdi la seva condició de 
disacárid, l'organisme l'escindirá en glucosa i 
levulosa ; si li son administráis albúmines, pep-
tones o polipéptids apareixeran ferments pro-
teolítics o peptolítics que els convertirán en ami-
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noácids. L'acció d'aquests ferments es mani-
festa al cap d'hores o, tot el mes, en els 2 
o 3 primers dies després de practicada la in-
jecció, i es manté uns quants dies en la 
sang, essent curios que si repetim la injecció 
d'una determinada substancia estranya un mes 
mes tard de la primera vegada en qué fou 
administrada, quan els nostres métodes d'in-
vestigació ja no permeten trabar en la sang 
el ferment capac de desintegrar-la, l'aparició 
d'aquest ferment en el plasma és molt mes 
rápida que la vegada anterior. 
L'acció desintegrant del plasma d'animals 
que han hagut de reaccionar contra substan-
cies estranyes afegides, contra determináis 
productes de secreció interna o contra certes 
cél-lules, no és una fantasía CI'ABDEÍRHALDEX. 
És un fet perfectament comprovable quan hom 
observa el can vi que sofreix el poder rotatori 
de la bar re ja de serum i complexe, o bé si hom 
vigila laparició de substancies cristal-loides mes 
senzilles, separables de la barre ja per diálisi. 
Tant si bategem la seva causa productora amb 
el nom de "ferment", com si la denominen! 
"acció desintegrant", el cas és que la cosa és 
certa. 
* * ^ 
En aquella época jo no tenia l'honor de trac-
tar al Sr. TURRÓ amb la franquesa que mes 
tard em va permetre. M'imagino, pero, fe-
fecte que deurien fer-li les publicacions d\\i;~ 
DERHALDEN: com una mena de bona nova 
portada al qui. des de molts anvs, contradeia 
les teories que podríem anomenar oficiáis, per 
estar en pugna amb les seves dades experimen-
táis i els seus punts de vista de pensador. 
Car, TURRÓ \ potser des d'abans i tot de la 
seva entrada en 1*Academia de Medicina en 
1893, concebía la immunitat com un cas parti-
cular de la nutricio, previa digestió de la subs-
tancia agressiva; com a una incorporado deis 
microorganismes invassors, o de les substan-
cies per ells elaborades, ais processos nutritius. 
Els experiments sobre l'acció bacteriolítica i 
Contra el meu costum, prescindiré de tracta-
ment en nomenar-lo, com és d'habitud en articles d'a-
questa mena. 
digestiva del serum i deis plasmes cel-lulars, 
que practica sol o amb la coHaboració de P] 1 
SrwER, des de igoo a [909, contribuin 1 a 
refermar en ell aquest criteri i a convénccr-lo 
de qué E H RE re 11 s'havia equivocat en bastil-
la seva teoria de les cadenes laterals sobre fets 
mal interpretáis. Per a TURRÓ, les doctrines 
d'EHRLiCH no eren mes que un Uenguatge 
per parlar dJimmunitat, sense que, malt/rat la 
seva utilitat per cntendre'ns, servís per e pli-
car-ne el quimisme intern. 
Recordem que, segons EHRLICH, la subs-
tancia—l'anticós—que es produeix en l'organis-
me per tal de contrarrestar l'acció de la ma-
teria atacant—l'antigen—es combina amb 
aquest neutralitzant-lo, igual que una base s'u-
neix a un ácid: es forma, dones, un complexe 
que podríem qualificaf de molécula mes gros-
sa. TURRÓ, en can vi, ven en la defensa de 
l'organisme una desintegrado de lantigen oca-
sionada per un ferment específic, és a dir, la 
ruptura de la substancia estranya en altres de 
molécula mes pe tita, comparables ais blocs 
constructius abans esmentats i aptes perqué 
l'organisme s'en nodreixi i se n'aprofiti. Per 
a ell, el concepte d'anticós és completament 
fals. Ultra que voler suprimir per neutralitza-
ció l'acció toxica (Tuna substancia—d'uti ^e 
semblant a com les sais de plom eliminen les 
albúmines deis liquids orgánics, o be altres 
compostos metal-lies, formen laques amb certs 
colorants—és un procés massa senzill perqué 
siguí versemblant, si la injecció d'una substancia 
estranya qualsevol tingues per conseqüéncia la 
lliberació (runa altra de similar, la introdúc-
elo parenteral d'una albúmina tindria per rc~ 
sultat la neoformaeió d'una altra albúmina qW 
neutralitsés la primera, essent ai.vi que sabeffl 
que lo que es produeix és la desintegrado ' 
Vaprofitament de la que hem afegit Res de 
neutralitzacious d'antígens o toxines. El eos sen 
defensa d'una manera mes complicada, l>el'() 
molt mes lucrativa: degradant-los, amb Ia 
qual cosa els lleva el carácter agréssiu espe-
cific i els converteix en particules ¡nnócues, l 
fent-los servir per al recanvi. I leus acá una 
digestió que resulta antitóxica no per la fun' 
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ció mateixa, sino pels máterials sobre els quals 
ha actuat. El treball que haurá de fer l'orga-
nisme per tal de rombal re un determinat ba-
cil o els seus productes, és comparable al que 
fa per digerir una albúmina o un polisacárid 
qualsevol: en cada cas actuará—si existeix—o 
es tindrá de formar—si préviament manca va— 
un femient específic per al eos estrany intro-
duit. Aquests ferments, adaptats a cada es-
pecie bacteriana i d'un mode d acció ben sem-
blan t ais ferments defensius d'ABDERHALDEN, 
son els que TURRÓ va denominar "bacteriolisi-
nes especifiques", la teoría de les quals va 
ésser desenvolupada extensament en aquella 
memorable conferencia pronunciada en marc, 
de 1916 a PAcadémia de Medicina, i que 
ampliada i impresa pocs mesos després, ha 
vingut a constituir un deis Ilibres mes densos 
publicáis a Catalunya. El (pie el Hegeixi pau-
sadanient i atenta veurá com, a mesura que 
s'hi endinsa, creix i es referma la seva admi-
rado per al nostre immunóleg. 
El paral-lelisme entre els ferments d'ABDER-
HALDEN i els que TURRÓ entreveía des de feia 
molts anvs, mig experimentalment i mig per 
aquella formidable intuido que mai no va per-
dre, no pot ésser mes gran. Ara compendrá el 
Hegidor per qué jo suposo l'any [915 el de la 
]>ona nova per a TURRÓ. És ciar que ABDER-
HALDEN va poder fundar les seves deduccions 
en dades molt mes rigoroses que no pas el 
Mestre que bem perdut. Aixi com per seguir 
el procés de desintegrado duna barre ja de po-
hpeptids n'hi lia prou amb practicar una sé-
1 de lectures al polarímetre, per seguir la 
marxa progressiva o descendent (runa infecció 
c l m e íecte tóxic, les experiéncies in vitro no 
°stumen a ésser suficients i el bacterióleg es 
t r o b a m o l t mes desarmat i davant d'un proble-
ma bon tnx; m é s complexe. Pero, si les seves 
-esesveuen confirmades per fets semblants 
(^sco'herts pn „i , i i i » - * • 
rii-s en elcampdela Bioquímica, encara 
^Ue n o l ) l^u i provar la veritat de les seves aser-
s ° l l s 1>ot ¡avocar-ne la similitud. Aquesta 
T n ^ a é s l a que fa dir a TURRÓ que els 
tlm¡ntS defensius ¿'ABDERHALDEN /' les hac-
es especifiques teñen un origen comú 
i un ¡nateix fons fisiológica llur diferenciado 
funcional depen solamcnt de la diferenciado 
de l'antigen que provoca Vaparició de cadas-
cun. 
Hem apuntat mes amunt, en intentar resu-
mir les idees d'ABDEiíHALDEN, que aquest in-
vestigador havia observat una certa adaptació 
de lorganisme a l'elaboració de ferments de-
fensius, és a dir, que després ¿'administrar, 
per via parenteral, una determinada substancia 
estranya, el eos queda preparat per poder pro-
duir, amb molta mes rapiditat, el ferment que 
la desintegra. Hom compren que aquesta pro-
pietat pot anar augmentant progressivament. 
TURRÓ s'explicava la vacunació per una acció 
similar. En defensar-se de la primera inva-
sió de l'antigen, desintegrant-lo i aprofitant-lo 
per nodrir-se, lorganisme ha rebut una exci-
tado que li permet produir amb mes facilitat 
la bacteriolisina especifica necessária. Supo-
sem que aleshores entra mes antigen: será 
desintegrat mes depressa que abans i, a l'en-
sems, es produirá una nova excitació mes 
afavoridora de la producció de ferment espe-
cífic. Cada addició d antigen determinará un 
augment en la capacitat de l'organisme per 
desintegár-ne de nou. Aixi s'establirá el qué 
TURRÓ en diu un ccrdc fisiolóc/ic entre l'exci-
tació per la substancia estranya i la producció 
subsegüent de ferments, que si poguéssim re-
cluir a una fórmula matemática, probablement 
podría expressar-se per una progressió crei-
xent aritmética o geométrica; d'una manera 
mes gráfica, ens el podem imaginar represen-
tat per una espiral que va guanyant una vo-
luta a cada nova excitació, i l'extensió de la 
(pial pot dilatar-se enormément augmentant les 
addicions d antigen, malgrat que, en comen-
car, tenia una sola espira. Per aquest mateix 
mecamsme, fa notar ABDERHALDEN, un in-
fant que en el moment de néixer té una ap-
titud digestiva per a la llet molt limitada, la 
va augmentant a mesura que cada dia n'inge-
reix una quantitat mes gran. I no ens cal som-
riure escépticament en sentir que TURRÓ assi-
mila el fet de la defensa contra el bácil pes-
tós, per exemple, a ladquisició de l'habitud 
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per digerir una substancia aparentment tan in-
nocua com és la llet. És innocua per a nosaltres, 
adults acostumats a digerir tota mena de co-
ses, pero en un nou-nat, nodrit per via paren-
teral de substancies própies elaborades per la 
mare i que, fins el moment del deslliurament, 
no havia hagut de digerir, de desintegrar res, 
el treball d'adaptació és molt mes serios del 
qué sembla de primer entuvi. 
Remarquem, pero, que T U R R Ó creia mes en 
el ferment-acció que no pas en el ferment-
substáí.cia. No es va cansar mai de remarcar 
que si parlem de " fe rment s" , és solament per-
qué notem llurs conseqüéncies, del matcix mode 
que hom coneix una jorca peí moviment que de-
termina. Eli creia que si ens veiem obligáis a 
acceptar tants ferments diferents no és pas 
perqué existeixi una pluralitat gairebé indefi-
nida efe substancies amb activitat zimásica, sino 
peí nombre incomptable d'efectes que es pre-
senten a la nostra considerado. Potser el dia 
que algú arribi a desentranyar-ne l'esséncia, 
ens trobarem amb molts menys deis que ara 
sospitem. El símil de F I S C H E R , tan conegut, 
de qué si els ferments son especifics és perqué 
s'adapten a les matéries que transformen com 
la clau s acórela al pany que ha d'obrir, va 
perdenc terreny. A B D E R H A L D E N , tot i materia-
l i z a r mes el concepte de ferment que no pas 
TURRÓ, ja va insinuar que, probablement, no 
cal tota la coHecció de claus de FISCHER, ja 
que hi ha grups de substancies que s ave-
nen a un mateix ferment, igual com hi ha 
grups de panys que poden ésser oberts amb 
un mateix rossinyol. Aquesta opinió ciná-
mica ele TlJRáó, en el meu entendre justísi-
ma, és la que li va fer resumir amb fiase 
lapidaria tot el qué he anat transcrivint 
fins ara, dient que co que immunitza és 
el mateix antigen clerat al potencial energé-
tic de materia viva, potencial parcialment lli-
bcrablc cu forma de ferment quan, des del 
man extern, la materia de la qual proceden 
determina una nova agressió. 
I ací, posaré punt final. Altres plumes mes 
earacteritzades que la meva hauran comentat 
forca millor en aqüestes mateixes planes els 
múltiples aspectes de T U R R Ó . He cregut, pe-
ro, que no írTera lícit el defugir d'acoi pa-
nyar-les, especialment perqué el tema que em 
va ésser proposat em permetia unir el metí po-
bre homenatge al Mestre, amb un record al 
company dilectíssim que tan addicte li fou. 
Per a tots dos, avui i sempre, la meva venera-
ció i reconeixement mes profunds. 
M I O U E L A. BALTA 
